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Активність вищих навчальних закладів у розвитку усіх вищенаведених 
видів діяльності дозволить сформувати центри інноваційної активності 
регіону та інституціональну основу регіональної інноваційної системи. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ 
 
В соответствии с Государственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, перед государством и 
субъектами хозяйствования поставлена задача по формированию 
сбалансированной экономики, основанной на знаниях, увеличения  
доли экспорта, рост высоко- и среднетехнологичной продукции, 
оптимизации импорта и обеспечении положительного торгового  
баланса. Важной характеристикой белорусской экономики является 
высокая концентрация производства в промышленности. Организация 
инновационной деятельности на этих предприятиях и обеспечение их 
глубокой интеграции с научной сферой является одной из главных задач. 
Реализация Программы требует формирования у кадров всех уровней 
управления промышленностью инновационного взгляда на тенденции 
развития экономики страны. Суть развития данной тенденции состоит в 
модернизации деятельности промышленных предприятий, применении 
новых способов управления, основанных на использовании внутренних 
факторов конкурентоспособности, соответствующих мировым тенденциям 
и сдвигам в структуре экономики, происходящим на базе новых 
информационных технологий, усилении глобальных и региональных 
институциональных процессов. [1] 
Развитие инновационной инфраструктуры Республики Беларусь 
предполагает, что в каждой области страны необходимо  
создавать региональные инновационные системы, учитывающие 
экономические тенденции стратегического развития предпринимательства. 
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Интенсификация хозяйственной жизни субъектов экономики ведет к 
появлению новых сегментов рынка, на которых могут успешно 
функционировать предприятия. Однако углубление рыночных отношений 
вызвало разобщенность в поведении организаций, сложность обеспечения 
единства отраслевых региональных комплексов и ограничило возможности 
региональной власти в воздействии на наиболее перспективные отрасли 
экономики. 
В промышленности регионов наблюдается неразвитость 
инфраструктуры и недостаточность координации между организациями, 
заинтересованными в реализации инновационных идей. Для активизации 
инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, повышения 
использования инновационного потенциала промышленных предприятий, 
создания условий для развития всех отраслей экономики территории на 
основе генерации, распространения и реализации нововведений требуется 
соответствующая консолидация усилий и ресурсов. [2] 
Организационно-экономические взаимодействия заинтересованных в 
инновациях промышленных предприятий, с одной стороны, и 
заинтересованных региональных институтов – с другой, планируется 
осуществить посредством создания отечественных инновационно-
промышленных кластеров, которые будут обеспечивать формирование и 
реализацию инновационных стратегий для удовлетворения спроса 
потребителей в промышленных товарах и услугах, которые будут 
производиться предприятиями того же региона. 
Формирование кооперационных связей внутри кластеров будет 
осуществляться на базе предприятий, организаций и учреждений 
государственного сектора: 
1) химический кластер в г. Гродно (ядро: ОАО «Гродно Азот», ОАО 
«Гродно Химволокно», УО «Гродненский государственный университет»); 
2) нефтехимический кластер в г. Новополоцк (ядро: ОАО «Нафтан» и 
УО «Полоцкий государственный университет»); 
3) агромашиностроительный кластер в г. Гомель (ядро: РУП 
«Гомсельмаш» и УО «Гомельский государственный технический 
университет им.П.П.Сухого»); 
4) автотракторостроительный кластер в г. Минск (ядро: РУП «Минский 
тракторный завод», РУП «Минский автомобильный завод», РУП «МЗКТ», 
РУП «Минский моторный завод», Белорусский национальный технический 
университет); 
5) химико-текстильный кластер в г. Могилев (ядро: ОАО «Могилев 
Химволокно», ОАО «Моготекс», УО «Могилевский государственный 
университет продовольствия»); 
6) информационно-технологический кластер в г. Минск (ядро: 
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резиденты Парка высоких технологий, ГНУ «Объединенный институт 
проблем информатики НАН Беларуси», Белорусский государственный 
университет, УО «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники»).[3] 
Для эффективного взаимодействия между заинтересованными 
субъектами в регионе необходимо создание специализированной 
региональной структуры, задачей которой будет являться координация и 
инфраструктурная поддержка инновационных процессов промышленных 
предприятий. Организация поддержки инноваций базируется на 
экономических инструментах. Экономическая основа межсубъектных 
отношений в интегрированной структуре может принимать различные 
формы. Кроме бюджетных субвенций и банковского кредита, частичного 
покрытия процентных ставок, в нашей стране другие механизмы 
поддержки инноваций активно не используются. Существует еще целый 
спектр экономических инструментов: конвертируемый заем, прямые 
инвестиции, венчурные фонды, привлечение стратегических инвесторов, 
гарантийные фонды, передача собственности, использование 
инновационных площадок и другие. [4] 
Используя опыт исследователей в области развития регионального 
инновационного предпринимательства, можно сформулировать 
направления регионального развития инновационной деятельности в 
Республике Беларусь: разработка инновационной политики государства, 
направленной на развитие регионов и повышение инновационной 
активности предприятий; развитие венчурной деятельности с целью 
использования венчурного финансирования для реализации 
инновационных проектов; создание научно-исследовательских, 
маркетинговых организаций для изучения конъюнктуры регионального 
рынка инновационной продукции; обеспечение государственной 
поддержки региональных участников кластера, задействованных в 
процессе инновационной деятельности предприятий; создание 
институциональных условий подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для новых сфер деятельности, создание системы 
консультационных услуг для предприятий и организаций. 
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